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CALEPIN - Ostendiana C.123/1 
Calepin de tri : sorteerboekje. Administration des Postes. Ostende : 
Imprimerie Unitas, 1948. 
MEURIS, Jacques - Ostendiana M.565/1 
Sept dialogues avec Paul Delvaux : accompagnés de sept lettres 
imaginaires et de quelques documents. 
BAILLEUL, Pierre - Ostendiana B.156/.5 
Guide Delta de la cóte = Deltagids van de kust : hótels & restau-
rants de la cóte, de Bruges et Courtrai = hotels & restaurants 
van de kust, Brugge en Kortrijk. 
CAILLIE, André Van - Ostendiana C.103/4 
Oud Oostende in beeld : deel 4. Voorw. Norbert Hostyn. 
HOUWEN, Raymond - Ostendiana H.846/2 
God blijft glimlachen : honderdjarige geschiedenis van de Konink-
lijke Sint-Jozefsparochie te Oostende : 1889-1989. Door R. Houwen, 
Y. Van Hyfte, P. Dehem. 
SCHRIJVER, Greet de - Ostendiana S.492/1 
LF-route 1 : Noordzee-route :fietsen tussen Den Helder en de Frans-
Belgische grens. 
KERCKHOVE, L. van de - Ostendiana K.313/1 
Brugge Seaport : published by the "Maatschappij van de Brugse 
Zeevaartinrichtingen". 
BUSSCHE, Willy van den - Ostendiana C.191/302 
Barbara & Michaël Leisgen : tentoonstellingscatalogus. Tentoonstel-
ling Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Oostende : 25 februari -
29 mei 1989. 
RIGAUX, Freddy - Ostendiana R.503/3 
Het De Panne van toen : een verzameling foto's en prentbriefkaarten, 
aangevuld met beknopte historische gegevens. 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIÉTARD 
VERGROTING & VERBETERING VAN DE OOSTENDSE HAVEN IN 1783 
Op 11 juni 1781 kwam Jozef II van Oostenrijk in onze stad aan 
bij een bezoek aan onze gewesten. 
Op 12 juni bezocht hij, in de aanwezigheid van Burgemeester Thomas 
RAY en het volledig gemeenteraadscollege en in het gezelschap 
van Generaal DE TERCY en van verschillende ingenieurs, de haven 
van Oostende en het dok, het arsenaal en de magazijnen van de 
haven. Bij dit bezoek beloofde Jozef II verschillende verbeteringen 
aan de haven van Oostende. 
Op 13 juni 1781 ontving de magistratuur van Oostende een decreet, 
gedagtekend op 11 juni (de dag van de aankomst van Jozef II) waar-
bij de haven van Oostende tot een "Vrije Haven" werd verklaard. 
Na dit decreet kende Oostende een ongekende bloei. Een nieuwe 
stad werd gebouwd buiten de afgebroken stadswallen en dit op het 
gebied tegenwoordig gekend als de wijk "Hazegras". 
Grote werken werden eveneens uitgevoerd aan de bestaande en gedeel-
telijk verzande haven. Twee nieuwe dokken werden gegraven en voor- 
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zien van stevige stenen kaaimuren en een nieuwe scheepswerf werd 
opgericht. 
De inhuldiging van deze nieuwe haveninstallaties gebeurde op 13 
augustus 1783 door Prinses Marie-Christina (dochter van Maria-
Theresia van Oostenrijk) en van haar gemaal Prins Albert van Sach-
sen - Teschen (zoon van August III, koning van Polen), Aartsherto-
gen en Algemene Gouverneurs van de Oostenrijkse Nederlanden. 
Deze plechtige intrede gebeurde per sloep in de nieuw gegraven 
dokken in gezelschap van vele bontgekleurde vaartuigen. 
Op de aanpalende scheepswerf werd een pyramide opgericht met het 
borstbeeld van Jozef II dat werd ingehuldigd. Op deze pyramide 
was de vermelding van het bezoek van Jozef II op 11 juni 1781 
vermeld en tevens de toelating voor deze havenuitbreiding. 
Om deze gelegenheid te herdenken werden 464 zilveren medailles 
geslagen voor een totale som van 1.587 florijnen 8 sols en 6 denn. 
ren. 
1783 ZILVEREN MEDAILLE IN ZESHOEK VI. 92 
R. Een randschrift : MAR.CHRIST.AVST.ALB.CAS.SAX.DVX.BELG.PRAEF. 
2 busten van de prinsen naar elkaar gekeerd. 
V. Bovenaan een hoorn des overvloeds en onderaan een takkenbundel 
met midden in een tekst in 5 lijnen : 
PORTVS OSTENDANVS/IN LITTORE BELGICO/AMPLIORI NAVIVM/RECEPTACVLO 
INSTRVCTVS/MDCCLXXXIII. (haven van Oostende aan de Belgische 
kust, uitbreiding van de dokken, toegerust met stapelplaatsen). 
De hieronder afgebeelde medaille werd geschonken aan de aanwezige 
personaliteiten en diende ook als nieuwjaarmedaille voor 1784. 
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POErM OSTENDINI5 
IN urrcrRz BELGICO 
~UDE 1 NAVIVM 
IIIICEPrALVIO INSTA/MS. 
`M :cLxxxii>7 
     
     
ENSORIANA 
Naar aanleiding van de grote Ensortentoonstelling in Parijs besteedt 
het tijdschrift Septention, revue de culture neerlandaise in het 
eerste nummer van 1990 aandacht aan het werk en de persoon van 
James ENSOR. 
In het nummer verschijnen Franse vertalingen van Vlaamse poëzie 
die verwant is aan het werk van ENSOR. 
Bron : De Standaard 29 nov 1989. 
Jean Pierre FALISE 
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